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Introdução: É muito importante que os jovens adquiram conhecimentos, gosto e motivação pela atividade física
e façam da sua prática um estilo de vida, uma vez que a adoção de comportamentos protetores da saúde na
infância e adolescência,  promovem uma vida com mais qualidade, podendo também determinar uma vida mais
saudável na idade adulta e na velhice. As atitudes assumem grande importância, porque podem predizer a
motivação para a aprendizagem e o envolvimento dos mais jovens nas atividades físicas e desportivas.
Objetivos: Avaliar as atitudes dos estudantes do ensino secundário face à atividade física;Identificar quais os
fatores que interferem nas atitudes dos estudantes do ensino secundário face à atividade física.
Metodologia: Estudo não – experimental, descritivo, analítico, transversal e de natureza quantitativa. Foi
selecionada uma amostra não probabilística por acessibilidade, constituída pelos estudantes do ensino
secundário, de um Agrupamento de escolas da região centro, constituída por 95 estudantes com idades
compreendidas entre os 15 e os 23 anos, com uma média de idades de 17.48 anos. Relativamente ao
instrumento de colheita de dados, utilizou-se um questionário de caracterização da amostra e uma escala de
Atitudes face à Atividade Física e ao Desporto, desenvolvida por Dosil (2002).
Resultados: 73.7%  dos inquiridos pratica atividade física ou desporto e, destes, 72.8% praticavam atividade
física colectivamente; 55.8% sentam-se algumas vezes nos períodos de intervalo na escola; 78.9% dos
estudantes não se deslocavam a pé para a escola; 87.4% andam a pé ou de bicicleta, pelo menos algumas
vezes; 36.8% referiram que passam 4 ou mais horas, em média por semana, em frente à
televisão/computador/playstation;90.5% consideraram que a escola é promotora da prática regular de atividade
física/desporto e 70.5% atribuíram muita importância à prática destas atividades; 82.1% dos estudantes
afirmaram que os amigos/colegas praticavam estas atividades e 57.9% afirmaram que a família praticava
atividade física.A aplicação da escala de atitudes face à atividade física e desporto permitiu observar que 36.8%
dos estudantes situaram-se num nível médio inferior, seguidos de 30.5% que se posicionaram no nível médio e
de 23.2% que ocuparam o nível inferior, 3.6% dos estudantes situaram-se no nível médio superior e 3.2% no
nível superior.
Conclusões: Os estudantes que apresentam atitudes mais positivas face à prática da atividade física, são os
estudantes mais novos; do género masculino; a frequentar o curso científico-humanístico; consumidores de
bebidas alcoólicas; que praticam atividade física e que o seu grupo de pares pratica atividade física. Os
resultados desta investigação apontam para a necessidade de planear algumas atividades que envolvam os
estudantes que participaram no estudo, a escola, a família e o Centro de Saúde, enquanto elementos promotores
de estilos de vida saudáveis e de forma a fomentar atitudes mais positivas face à prática de atividade física.
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